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1 Une  opération  de  diagnostic  a  livré  trois  fosses  à  galets.  La  première  est  de  forme
rectangulaire ; (204,36 m NGF) sa longueur est supérieure à 1,56 m, sa largeur est de 0,5 m
et sa profondeur de 0,57 m. La partie explorée n'a livré aucun mobilier.
2 Les deux autres sont larges de 0,50m et de 0,36 m respectivement et profondes de 0,23 m
et 0,29 m.
3 Toutes ces fosses sont comblées uniquement par des galets entiers de 0,06 m à 0,12 m de
longueur. 
4 Ces fosses remplies uniquement de galets sont présentes sur de nombreux sites de l'Est
lyonnais :  à  Saint-Priest  « Champ Dolin »,  à  Saint-Priest  « les  Feuilly »,  à  Meyzieu « la
Chapelle »,  à  Meyzieu  « les  Taches ».  Ces  structures  ont  été  étudiées  dans  l'article
de C. Coquidé (Coquidé, 2003) sur les structures linéaires fossoyées dans l'Est lyonnais. La
disposition de ces  fosses  semble être  rarement  aléatoire  et  suivre un même faisceau
linéaire ou former des angles. Elles présentent des plans et des modules variables dont les
plus petites sont de simples amas de galets, d'aspect circulaire ou informe et dont les plus
importantes adoptent une forme rectangulaire à fond souvent plat  mais irrégulier et
difficiles  à  dater.  C. Coquidé  rejette  l'interprétation  de  ces  fosses  comme  des  fosses
d'épierrement, le module étant trop petit, voire inopérant pour une telle fonction. Il ne
semble pas non plus s'agir de calages, aucunes traces de négatifs de poteaux n'ayant été
observées, ni de solins de bâti, les alignements pouvant être suivis sur des dizaines de
mètre. Ces fosses semblent participer à un environnement rural isolé, elles paraissent
éloignées des habitations par l'absence systématique d'inclusions charbonneuses ou de
fragments de céramique.
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5 Une correspondance entre le  découpage du cadastre napoléonien et  l'alignement des
fosses à Champ Dolin (Coquidé, 2003 : 21) évoquée n'a pas été infirmée par ce diagnostic.
L'attribution de ces aménagements à l'époque contemporaine est fortement probable.
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